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27 de Ociubr 
Fiesta 
Gl mmili para immi 
Noble Aníequera, guiada por tu 
Estrella, por la Virgen de los Reme-
dios, tu Patrona coronada, sube en 
compañía de tu vigilantísimo Pastor, 
el Excmo. y Rvdmo. señor obispo, 
que nos honra en este día con su 
presencia, rodeado de su venerable 
Clero, Comunidades religiosas, dig-
nas autoridades civiles y militares y 
de todos tus hijos, a presentar con 
ellos al Rey Divino que te aguarda en 
ese Trono, el oro de un amor ardien-
te, obsequio de gratitud, pues El es 
quien te ha salvado de un diluvio de 
sangre y de un horrendo cataclismo. 
¡Hosanna de amor y gratitud al Rey 
de Amor, al Corazón Santísimo de 
Jesúsl 
Antequera, levántate jubilosa ante 
las gradas de ese Altar y ofrece a 
Cristo Rey el incienso de tu adora-
ción y de tu vasallaje en desagravio 
solemne por tantos- pueblosunamce 
que han quebrado el C24ro ^¿ rSeñoi 
que le han despojado inicuamente de 
la púrpura de su Realeza intangible 
y que habiéndole coronado de espi-
nas le han sentado como reo en el 
banquillo de un inmundo calabozo. 
Antequera católica, acércate al 
Maestro escarnecido, restaña su san-
gre, arranca sus espinas y ciñe su 
frente con diadema de gloria y de 
honor. 
Antequera insigne, preséntale el 
homenaje de la mirra, esto es, la 
sangre de tus soldados, las lágrimas 
de tantas madres, la congoja de tan-
tas hijas y esposas, las zozobras de 
los patriotas leales, las inquietudes y 
amarguras de la Patria. Y por esa 
mirra, holocausto precioso de sangre 
y de sacrificio..., pídele que siga 
reinando, pero más intensamente 
aún, en la austeridad y pureza de 
costumbres, en la firmeza de las tra-
diciones católicas, en la aplicación 
práctica del Evangelio a la vida pri-
vada y pública. 
jHosanna de gloria a^Rcy de amor, 
al Corazón Divino de Jesúsl Pedidle, 
amados antequeranos, que el Sol de 
ese Corazón Adorable no se ponga 
jamás en los estados que Jesús confió 
a la Reina de Covadonga, a la Capi-
tana invicta del Pilar. Que Ella 
obtenga que ese Sol de divina gloria 
no tenga nunca ocaso en la tierra 
que María Santísima ama como a su 
segunda patria; que Ella, más potente 
y grande que Josué, detenga al Cora-
zón de Jesús en su carrera de victoria 
y le clave en el cielo de Antequera, 
hoy en que ese Sol llega al Cénit 
esplendoroso del Monumento en la 
Glorieta. Prometedle que aquí subi-
réis en horas de paz o de tormenta, 
en peregrinación de plegaria, de 
reparación, de acción de gracias... 
Al ir a desfilar ante ese trono, ante-
queranos buenos, diréis: «Ave, Divi -
no Jesús, Salvador de Aníequera, tus 
hijos que en tu ley y por tu gracia 
hiciste libres, grandes, inmortales, 
tus antequeranos, fieles hasta la 
muerte, te aman. Corazón Santo, ¡Tú 
reinas yal ¡Viva para siempre en el 
triunfo de tu Eucaristía y de tu Iglesia 
tu Sagrado Corazónl 
i [Camarada J a s é Luis de ^rresel 
| La Falangs Antcquerana te saluda 
brazo en alio manifestando así, no ya 
ei acatamiento a tu Jerarquía, sino ta 
adhesión entusiatía hacia, quien está 
dando realidad a ías consignas nacio-
nalsindicaüstas en la prow ncia. 
ñ la brillantez de este día, tan emo-
cionado para flntequcra, se urv© la de 
tu visita, y aquí has de encontrar a un 
pueblo que, lleno de fe en Dios y ce-
loso de sus tradiciones católicas, ma-
nifiesta sus sentimientos nobilísimos 
con todo entusiasmo. V al par has de 
hallar en los camaradas de esta Fa-
lange la animosa adhesión a los idea-
les de nuestro Glorioso Movimiento, 
por el que dieron su sangre y su vida 
tantos mártires y héroes anteque> 
ranos. 
Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nacionalsindicalísta. 
|Viva Franco! {[ARRIBA ESPAÑA!! 
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Antequera estará de gala hoy do-
mingo, fiesta de Cristo-Rey. Grandio-
sa solemnidad la de ser consagrada 
la ciudad al Sacratísimo Corazón de 
Jesús y bendecido el monumento que 
la piedad de los antequeranos alzara . 
al Deífico Corazón en un lugar señero 
y prominente,desde el que su hermosa 
imagen mira a Antequera y le ofrece 
su ardiente amor y protección. 
Nuestro-ilustre Prelado, el Exce-
lentísimo y Rvdmo. señor don Balbino 
Santos Olivera, ha accedido a los 
deseos de Antequera y de su Exce-
lentísimo Ayuntamiento, viniendo a 
honrar a esta ciudad dilecta de su 
diócesis en día tan señalado como 
hoy, para presidir y actuar en todos 
los actos con que se solemnizará el 
día. Igualmente las primeras autori-
dades de la provincia han de honrar-
nos esta tarde con su presencia para 
C Á F É 
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ANTEQUERA 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
mayor lustre y esplendor del acto 
solemnísimo anunciedo. 
Los cultos previos celebrados en 
la iglesia de San Sebastián han resul-
tado muy solemnes, a lo que han 
contribuido los d scursos del elocuen-
te P. Ayala, que plenos de conceptos 
teológicos y de cantos a la tradición 
religiosa de España, enfervorizaron a 
los oytntes. Y sin duda en la mañana 
de hoy habrá revestido , emocionada 
solemnidad la Comunión general, y 
la tendrá la función en la que nuestro 
Prelado oficia de Pontifica!. 
Pero ha de ser sobre iodo, y Dios 
mediante, esplendorosa la solemni-
dad de esta tarde. Para que así sea, 
todo el pueblo de Antequera acudirá 
a la Glotietñ para manifestar su ad-
hesión entusiasta a la Consagración 
de la ciudad y a la bendición del mo-
numento y de la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús que se entronizará 
en e! Ayuntamiento, formando acto 
seguido en la precesión, que debe ser 
como ninguna otra solemnísima. 
Así lo esperamos para que en ver-
dad quede en los fastos históricos de 
Antequera señalada esta fecha, por 
todos conceptos memorable para un 
pueblo que como el.nuestro se precia 
de católico. 
La Organización Juvenil de Aníequera 
está en pie. Gracias a la colaboración de 
nuestras dignísimas autoridades y a 
vuestra ayuda económica,se inaugura hoy 
en el paseo del Generalísimo Franco el 
Recreo infantil de la Falange, que bendi-
cirá mustio ilustrísimo y amadísimo Pre-
lado, con asistencia del Excmo. Sr. Go-
bernador Civil y demás autoridades y 
jerarquías locales y provinciales. 
Por Dios, por España, por nuestra Re-
volución Nacionalsindicalista, por esta 
noble ciudad y por nuestros hijos, os pido 
perseveréis en la ayuda que me venís 
prestando para que la Organización Juve-
nil de Antcqucra sea, a ser posible, la 
mejor de España, y seguir con ello la ruta 
que marca-nuestro glorioso destino. 
EL IMPERIO HACIA DIOS 
¡Arriba España! 
Antequera 27 de Octubre de 1940. 
E L DELEGADO DE O. J. 
Dr. 6. lü iZ CflHACIO 
OCULISTA 
Consulta: de 10'a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
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EN EL DÍA DE SU ENTRONIZACIÓN 
Fiel y amante ha cumplido su promesa, 
de que siempre en España reinarla, 
y que nunca, jamás, nos negaría, 
los bienes que atesora su grandeza. 
Después de aquellos días d« tristeza, 
en que te profanó la turba impía, 
hoy al entronizarte, de alegría 
Tú nos llenas, en justa recompensa. 
¡Oh Corazón Divino y sacrosanto, 
a quien siempre invacamos con fervor! 
Hemos logrado con amarte tanto, 
y a fuerza de martirios y dolor,-
sea España para Ti, Corazón Santo, 
la Nación predilecta de tu Amor. 
Lola Guerrero Bamírez deireilsno 
tí 
Su Trono se levanta en el Calvario 
y su Trono lo escoltan dos ladrones; 
muerto ese Rey lo aclaman los sayones, 
su regia vestidura »s el sudario, 
¡Reinado de Jesús extraordinario, 
| pues Reino es de dolor y humillaciones; 
i mas es la Cruz imán de corazones 
| que lleva enamorados al Sagrariol 
I Longinos con su lanzaen Dios se ensaña 
¡y vió Ta luz Longinos que era ciego; 
pues la sangre de Dios sus ojos baña! 
( 'La Virgen como flor recibe el riego 
I de esa sangre de Cristo que es cual fuego 
I" que abrasa con amor a toda España! 
•' 
i a la uinea sima, del Pilar 
i 
i Es de española fe santo blasón 
• la Virgen Soberana del Pilar; 
¡su triunfante bandera logró izar 
rechazando de Francia la invasiónl 
Es capitana heroica de Aragón 
y por España bien supo luchar, 
pues del marxismo consiguió triunfar 
y ha salvado también a la naciónl 
Hoy su imagen cual sol glorioso brilla 
recibiendo del pueblo los honores; 
¡España ante su Imagen se arrodilla, 
la agasaja con besos y con flores; 
de esa Virgen tan bella y tan sencilla 
el pueblo recibió muchos favoresl 
JOSÉ Luis UTRERA GUERBÓS. 
Málaga, Octubre de 1940. 
Sanatorio de los Remedios 
ir. Jlminez Hernia 
CIRUGÍA G E N E R A L 
C / V R R C P í / f t . 1 3 V I B 
DE ^ 
Ningún trabajador del campo ten-
drá derecho al Subsidio de Vejez 
cuando llegue a los 65 años , si su 
patrono no le ha afiliado con ante-
rioridad. 
Patrono agrícola: evita sanciones 
y afilia a tus trabajadores a la mayor 
brevedad dando cumplimiento a 
esta Ley de tan grande aicance 
social. 
mmm mi DE mm¡ 
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Todas las colectividades, como Asilos, Co-
munidades religiosas. Hospitales, Clínicas, 
Hoteles,! Casas de Huéspedes, debidameuté 
matriculadas, y Colegios de Internos, quedan 
obligados antes de fin de mes a proveerse en 
este Negociado de la correspondiente ficha de 
racionamiento, las que una vez formuladas 
por los interesados entregarán en el mismo, 
siéndole devuelta una sellada. 
Por disposición de la COMISIÓN REGU-
LADORA D E A C E I T E S Y GRASAS NO MI-
N E R A L E S Y SUS DERIVADOS, desde el 1.° 
del me6 de Noviembre próximo, vienen obli-
gados todos los propietarios, administradores 
o arrendatarios de todos los molinos o fábri-
cas de aceite de oliva y orujo, a presentar en 
el plazo improrrogable de ios primeros cinco 
días de cada mes, las declaraciones que orde-
na la Orden cel Ministerio de industria y Co-
mercio de fecha 24 de Noviembre de 1939 y 
cuyos impreso^ serán facilitados por este 
Negociado. 
De aquellos que dejen incumplida esta Or-
den se dará cuenta a dicho superior orga-
nismo. 
Prorrogada hasta el día 2 de Noviembre 
próximo la nota publicada por la Radio local, 
se publica a continuación para conocimiento 
de los interesados: 
«Todos los labradores de este término vie-
nen obligados a presentar en este iNegodado 
antes del próximo sábado 2 de Noviembre de-
claración jurada del número de cabezas de 
ganado lanar, de cerda, cabrío y vacuno que 
tengan disponibles para el sacrificio, tanto 
para su consumo particular como el destinado 
a la venta para el abastecimiento público. 
Los impfesos para esta declaración seráii 
facilitados en estas oficinas. 
Antequera 26 de Octubre de 1940. 
che de caira yuoci 
D E " E U CA!\!A,L." 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
M. eSHCÍA OE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
eensuita: oe n a i y ÜB 3 a i taris 
Infante D. Fernando, 152 
SL SOL HE éxmjúm* Pifias 3,» — 
Despacho Centra DE LOS FERROCARRILES 
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PARA AVISOS DE FACTURACIONES, RETIRADA DE MERCANCÍAS E INFORMACIÓN FERROVIARIA AL NÚM. 37 
T 
D. Ramón Garzón 
que falleció después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S S. 
Sus desconsolados hijos, hermanos, hei manos poliiicos, sobri- ^ 
nos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la conducción ácl cadáver 
que tendrá lugar hoy a las nueve, y al funeral que se celebrará el lunes, día 
28, a las nueve y media de la mañana, en la iglesia parroquial de San Pedro, 
por cuyos favous les quedarán eternamente agradecidos. 
El duelo recibe en la casa mortucria. Cruz Blanca, 26, y despide en la Plaza de Santiago.y para el fune-
ral en la sacristía de dicha iglesia. 
multo p se ífflpra 
El monumento que habrá de bende-
cir nuestro iiusíre obispo, fué constiui-
do a expensas de! pueblo antequerano, 
y por la constancia de su iniciador, el 
respetable sacerdote don Pedro Pozo 
Soria, ferviente devoto á ú Corazón de 
Jesús. Muchos años de trabajos, de des-
velos, de amarguras, luchando general-
mente con la desidia y la oposición, in-
cluso, de personas qus debían favore-
cer y apoyar el proyecto y su realiza-
ción, ha costado al buen don Pedro ver 
eltvado y al íin bendecido «su» monu-
mento. Porque ei mismo ha sido fruto 
de su constancia y de su fe. Improba la 
recaudación de donativos y lenta y labo-
riosa la gestión para conseguir ayuda» y 
concesiones oficiales de ios Ayunta-
mientos que sucesivamente han pasado 
por la casa grande... 
El proyecto de monumento fué he-
cho por el arquitecto don Daniel Rubio, 
y ia estatua, en bronce, es obra del es-
cultor antequerano don Francisco Pal-
ma.La imagen fué colocada el 5 de Abril 
de 1929. 
Brutalmente derribada la escuUura y 
parte de su basamento por los marxis-
tas en 8 de Agosto de 1936, empleando 
según se dice, un camión en marcha, ai 
que se habían enganchado los extremos 
de una fuerte caderu con la que se ro-
deó la imagen, cayó ésta al suelo, rom-
piéndose una mano, Ei monumento 
fué reconstruido a expensas de la Cor-
poración municipal en 5 cíe Ftbrero 
de 1937. 
Sólo faltaba ya la bendición solemne 
y entronización que hoy se efectuará, 
para que con ia Consagración oficial de 
la dudad al Sagrado Corazón de Jesús 
se cumpliera un deber y un deseo ma-
nifiesto de la Aníequera católica, paten-
tizado por acuerdo de la Corporación 
municipal, en sesión del 24 de Enero 
del corriente año, que decidió la entro-
nización solemne del Corazón Deífico 
en la sala capitula?. 
Felicitémonos como cristianos y ante-
querano» y reciban nuestra cordial 
enhorabuena nuestro digno alcalde, don 
Diego López Priego y gestores a quie-
nes cabe la satisfacción de dar realidad 
al acuerdo, complementado con el de ia 
última sesión, de dar un donativo extra-
ordinario a los empleados y funcionarios 
municipales y a ios obreros parados; así 
como hacemos extensiva la felicitación 
a ia comisión que tuvo a su cargo la 
construcción de! monumento, presidida 
por doña Rosalía Laude, y muy expre-
sivamente para don Pedro Pozo Soria. 
EL SOL DE ANTEQUERA , que desde su 
iniciación, hace quince años, prestó su 
colaboración a ia propaganda del mo-
numento y publicó las listas de donati-
vos, hubiera querido dedicar hoy un 
número especial a la solemnidad, con 
fotografías; paro de todos son conoci-
das las dificultades en que nos hallamos 
y que nos privan de esta satisfacción. 
UÍM m pisar, ^ i i ^ í ^ i 
científica racional», 5 
ptas.—.El ideal de los cocineros», 3 ptas.— 
• Cocina vegetariana y Trofoterapia», 2 ptas. 
y otros libros de cocina, en Infante, 122. 
U o io [aüoro Superior Miírn 
Después de muy brillantes éxitos en los 
exámenes oficiales, el Centro de ^Cultura 
Superior Femenina, Juan Bravo, 28, Ma-
drid, abre el Curso 1940-41, con un pro-
fesorado de gran prestigio bajo la direc-
ción técnica del rector de la Institución 
Marqués de Lozoya. 
Ha organizado las siguientes ense-
ñanzas: 
Preparación para el Examen de Esta-
do, estudios para las Facultades de Filo-
sofía y Letras, Ciencias, Derecho y Far-
macia, clases especiales de Latín, Griego, 
y Arabe, Idiomas modernos, últimos 
cursos de Bachillerato, Cultura general y 
otras enseñanzas. 
Hay biblioteca y laboratorios. 
Los estudios pueden ser oficiales o libres 
y las horas de clase son compatibles con 
las de la Universidad. 
El Centro tiene residencia de señoritas 
y cuida de la formación religiosa de las 
alumnas. 
R U C A S R U S T I C A S 
COMPRA-VENTA 
Miguel Angel Ortiz Tallo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 2811 
BIBLIOTECA INFANTIL 
Esta interesante colección en la que 
bajo e! títu o «La Reconquista de Espa-
ña», ei notable cronista «ÉUTebib Arru-
mi>, pone ai alcance dt- los niños ios 
más grandes episodios de la pasada 
guerra, ha publicado los últimos núme-
ros, titulados: 
N.0 12.—La epopeya delrún. 
» 13. —Batallas de Mérida y Badajoz, 
» 14.—Guipúzcoa por España. 
» 15.—Soñaba ei rojo con Zaragoza,, 
Huesca, Teruel. 
» 16.—E! desembarco en Mallorca. 
«La Españolisirm». 
Cada cuaderno, una peseta en In-
' fante, 122. 
Ferretería : AV 
Herrajes para la construcción, tornilleria' 
puntas ¡iirramientas para industrias y para 
la agricultura, etc., etc. 
I M F A N T E , 64 y 60 - T E L E F O N O 36a 
TALLER DE MARMOLES 
E L O Y G A R C I A G A L L A R D O teta de Zapateros. 5-lotepta 
Lápidas grabadas y de relieve, de todas 
clases - Tumbas - Cruces y Mausoleos 
Tableros para muebles - Trabajos de 
construcción - Fregaderos n z z z z r z z m : 
N O T I C I A S V A R I A S 
B O D A 
El pasado día 24 se verificó en la 
iglesia de Sa i Juan, de Málaga, el enla-
ce matrimonial de la señorita Valvánc-
ra Domínguez Soiís, con don Manuel 
Cruces J ménpz. 
Fueron padrinos don Francisco Cru-
ces Jiménez y señora, hermanos del con-
trayente, y testig s, por paite de éste, 
don Juan Montesinos Ippólito, don Ma-
nuel Berrocal García y con Cayetano 
Romero Acedo. 
D'seamo? a la nueva pareja eterna 
luna de miti. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA.Tdéfono 36. 
L L E G A D A DEL SR. OBISPO 
A las sds de la tarde de ayer llegó el 
señor obispo de la diócesis, Excmo. y 
Rvdmo. señor doctor don Balbhio San-
tos Olivera, siendo rtcibido en la iglesia 
de San Sebastián por todas ¡as autori-
dades y eiemento oficia!, y numeroso 
público. 
Después de visitar el Sagrario, el pre-
lado se dirigió a pie a su residencia, 
casa de don Clemente B'ázquez, desde 
cuya puerta dió la bendición a todos. 
Sea bien venido y reciba el respetuo-
so saludo d-- EL SOL DE ANTEQUERA. 
LETRAS DE LUTO 
En Ja míñ.ma de ayer falleció, a la 
edad de 55 años, el labrador de esle 
término don Ramón Garzón Cano. Su 
entierro se verificará en la mañana de 
hoy. 
En paz descanse y reciba su familia 
nuestro pésame. 
F L ARTE DE CRIAR GALLINAS 
por Salvador Castelió. 5.a edición nota-
blemente corregida, aumentada y de 
scuerdol con los últimos progresos.— 
12 ptas. 
NATALICIO 
La maestra nacional doña Esperanza 
Bastida, esposa de don Manuel Pérez 
Gavilán, lambién maestro de esta ciu-
dad, ha dado a luz una niña. 
Reciba nuestra enhorabuena el matri-
monio. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
L o fstarán las farmacias de los seño-
res Mir y Franquele. 
AGENCIA DE P R É S T A M O S P A R A E L 
P r é s t a m o s con garant ía hipotecaria a los propietarios de fincas rúst icas y 
u r b a n a s . — I N T E R E S D E L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento total o parcialmente el capital que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
años .—Libres del impuesto de Utilidades.—Actividad y reserva. ::::::::::::::::::::::::: 
M I G U E L . A N G E L . O R X I Z " T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M Á L A G A •:• Especería, 17 * Teléfono 2811 
Para informes en esta iocalidad dirigirse al representante del s e ñ o r Ortiz Tallo, 
don José León S á n c h e z - G a r r i d o , Avenida del General Váre la , 14.—Antequera. 
FOTOGRAFIAS DE IMAGENES 
Dr. Ortiz de Lanzagorta 
O C U L I S T A 
Médico-Jefe por oposición de los Servi-
cios Centrales de Tracoma e Inítituto 
de Higiene. 
Larios, 3, 1." :: Teléfono 3873 
M A L. A O A 
Ntra. Sra. del Socorro, Jesús Nazare-
no y Cruz de jerusaién, de la Cofradía 
i de «Arriba>, en tamaño 11 x 16. 
\ Postales de las imágenes má¡> venera-
das de Aníequers, en heliotipia. 
j De venta en Infante, 122 y principa-
' les establecimientos y estancos. 
| 
NOVENA Dñ ANIMAS EN LA 
| IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Como en años anteriores, tendrá lu-
ga»- en la iglesia de los Padres Trinita-
rios la novena en sufragio de las bendi-
tas aimas del Purgatorio, comenzando 
el día primero del próximo Noviembre, 
a las seis y media de la tar Je. 
Tern;inado el responso en la iglesia 
se hará una visita diaria a la cripta, ro-
gando por el eterno descanso de los 
fieles difuntos, cuyos cuerpos recibie-
ron aiíí cristiana sepultura. Lo que se 
hace público por si los familiares deséaii 
colocar ante las tumbas de sus deudos 
la acostumbrada iluminación en ocasio-
nes semejantes. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
| Se compran usadas y se hacen 'oda 1 
clase de reparaciosies. Mere cillas. 72. 
TRASLADO DE DOMICILIO 
Doña Luisa Fernández Arjona, ma-
trona de la Beneficencia Municipal, ha 
trasladado su domicilio a calle Ovelar y 
Cid, 20. 
HALLAZGO 
de un guante en eslíe Estepa, en la no-
che del viernes. Puede recogerse- en 
esta Redacción. 
Picosil Facía 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
PRIMER P L A N O 
Ha aparecido con este título una gran revis-
ta de cinematografía, impresa en huecograba-
do y conteniendo multitud de fotografías de 
las más recientes películas y retratos de estre-
llas de la pantalla.—Una pcse'a. 
Adquiérala en Infante, 122. 
C e l i o letal leí SÍÉÍO al Uetieote 
Se pone en conocimiento de todos los seño-
res industríales y comerciantes obligados a 
adquirir talones del Subsidio al Combatiente, 
que los adquiridos hasta el 30 de Septiambre 
pasado sólo podrán utilizarlos hasta fin del 
corriente mes, pues pasada dicha fecha no 
serán válidos, incurriendo en responsabilidad 
si no dan los nuevos talones que» ya se en-
cuentran a la venta en esta oficina. 
E L J E F E D E L A COMISIÓN. 
jilea LOPEZ II 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
Rssyos X - : - Oiartermia 
Cantareros, 6 (junto a l Cine Tórcal) 
XEL-EF-orolO i o a 
NEGOCIADO de ABASTOS 
Precios máximos de venta ral público de 
pescado y mariscos, que han de regir desde el 
día de la fecha. 
Almejas 
Pez espada 
Bacalaos 
Besugos 
Boquerones 
Brotólas 
Calamares finos 
Calamares patas 
Cigalas 
Cazón 
Gamba» 
Jureles 
Lenguados finos 
Peinas 
Merluza 
Pescada 
Pescadilla 'cría) 
Paneras 
Rape 
Salmonetes 
Chanquetes 
Sardinas 
Sardínitas 
Boqueroncillos 
Atán 
Bogas 
Marrajo 
Estos precios se entienden 'para el Mercado 
de Abastos y quedan aumentados en un cinco 
por ciento en las pescaderías que lo expenden 
por la tarde. 
Antequera 23 di Octubre de 1940. 
NOTA: Los establecimientos de pescado, pue-
den rebajar estos prenos sin límite. 
1.00 ptas. kilo 
5.00 " " 
3.50 « " 
3.5) " " 
4.00 " " 
4.00 " " 
7.00 " " 
5.00 " " 
6.P0 " " 
4.00 " " 
6.00 " " 
2.00 " " 
7.00 " " 
6.00 " " 
6.00 " " 
5.00 " " 
4.00 " " 
3.00 " " 
4.00 " " 
6.00 " " 
4.00 " " 
2.50 " " 
3.00 " " 
4.00 " " 
6.00 " " 
2.00 " " 
4.00 " " 
EL SOL ce ¿ m m u m A — PIgJaa 5 « — 
P A G I N A D E P O R T I V A 
Campeonato primera categoría 
regionaf, tercer grupo 
Resultado de los partidos celebrados el día 
20 del actual. 
3 
0 
Ecija Balompié 
Real Balompédica Linense 
Balompédico Norte de La Línea 
Club Deportivo Antequerano 
CLASIFICACIÓN 
C L U B S J. G. E, P. F . 
Real Balompédica. . 
Ecija Balompié. . . 
C. D. Aníequerano . 
Balompédico Norte . 
Quedan, pues, clasificados para la se-
gunda fase la Real B a l o m p é d i c a Linense 
y el E c i j a Ba lompié . 
6 5 0 1 17 8 10 
6 3 2 1 12 7 8 
6 2 0 4 9 14 4 
6 0 2 4 10 19 2 
BALOMPÉDICO NORTE, 1 
C. D. A N T E Q U E R A N O , 5 
E l domingo anterior se d i sputó en | L a 
Línea de la C o n c e p c i ó n este encuentro, 
que cons t i tuyó un rotundo triunfo del 
once a n í e q u e r a n o . A las ó r d e n e s de H i -
dalgo Medina, del Colegio Andaluz, for-
man los equipos, que integran por el 
C . D. Antequerano: Sierras; Nemesio y 
Leoncio; Casaus , CrespiHo y Carreras; 
Sierra, Castillo, Páez , Ubeda y Sánchez . 
Durante los diez primeros minutos 
dominan los locales, creando situaciones 
peligrosas ante la meta de Sierras, pero 
sin consecuencias en el marcador. Pasa-
dos estos primeros minutos, reaccionan 
los nuestros, que se imponen. Nuestra 
delantera se desenvuelve ¡bastante bien, 
ligando con juego bajo buenos avances. 
Ubeda conduce inteligentemente la l ínea. 
V a n unos quince minutos de juego cuando 
Páez , con oportunidad, resuelve una situa-
c ión de peligro ante la meta local, mar-
cando el primer tanto para su equipo. 
Cont inúa nuestro dominio y el agobio de 
la puerta del Ba lompédico . L a defensa 
tiene que recurrir a suciedades para evi-
tar las filtraciones de nuestros diminutos 
delanteros. A pesar de ello, Páez, de nue-
vo y en forma aná loga , consigue el segun-
do tanto. Cont inúa la pres ión del equipo 
antequerano. Páez chuta, el portero re-
chaza el es fér ico y Sánchez , muy bien 
situado, empalma un tiro cruzado, que 
es el tercer tanto de la tarde. Poco antes, 
P á e z hab ía logrado un nuevo tanto, que 
fue anulado por falta anterior. 
E l segundo tiempo reviste las mismas 
caracter ís t icas de dominio antequerano, 
mas el juego no es de gran calidad. Abo-
sa son nuestros medios y defensas los 
que se imponen netamente destruyendo 
los intentos enemigos por acercarse a 
nuestra puerta. Castillo logra hacerse del 
es fér ico , se interna y marca el cuarto 
tanto. Poco d e s p u é s se produce el quinto 
por Páez, de forma brillante. Un golpe 
franco lanzado sobre puerta por Crespi-
11o, es recogido por nuestro delantero 
centro, de cabeza, e n v i á n d o l o a las ma-
llas. Pocos minutos antes de terminar el 
encuentro. Sierras detiene un chut lanza-
do de lejos, mas el ba lón se le escurre de 
las manos y entra en el marco. E s el goal 
del honor local. 
Sin llegar a ser un partido ex íraord i -
nario, nuestros muchachos han jugado 
con m á s c o h e s i ó n y entusiasmo qa¿ otras 
veces, y fruto de ello y de la suerte que 
esta vez no ha sido mala con nosotros, 
hemos conseguido ese rotunda triunfo. 
Todos bien, destacaron Leoncio y C a -
rreras. 
E s de justicia resaltar el loable com-
portamiento del públ ico linense con nues-
tros jugadores, toda la tarde deferente 
y c a r i ñ o s o . Asimismo los s e ñ o r e s direc-
tivos de la Real Ba lompéd ica extremaron 
sus atenciones para nuestros jugadores y 
delegados, conduc ía hospitalaria y ca-
ballerosa que debe ser imitada en todas 
partes para que el deporte sea verdade-
ra escuela de hidalguía . 
Tras las ú l t imas actuaciones de nues-
tro once, se me ocurre preguntar, ¿hemos 
llegado al comienzo de la recuperac ión 
moral y técnica de nuestro equipo? ¿Pode-
mos aguardar o p í i m i s í a s las p r ó x i m a s 
c o m p e í i c i o n e s oficiales? 
Ser ía premaíuro afirmarlo; pero sin 
llegar a ello, sí es posible hacer conjetu-
ras tomando como punto de partida las 
dos actuaciones citadas. S i no podemos 
lanzar esa afirmación, nos e s t á en cambio 
permitido destacar c ó m o en esos dos 
ú l t imos encuentros no s ó l o hemos visto 
un mejoramiento del conjunto, sino que 
parece que hasta la suerte, qile 
hasta ahora nos había sido adver-
sa, empieza a sonreimos con reali-
dades presentes, augurio de futuras pro-
mesas. S i iodo ello es s ín toma de un pro-
ceso evolutivo que nos lleve a la plenitud 
de forma y rendimiento mancomunado de 
nuestros equipiers, a c o j á m o s l o con rego-
cijo y c o n g r a t u l é m o n o s de que « l fih, -
más vale tarde que nunca— se despeje el 
horizonte hasta ahora nublado de nues-
tras aspiraciones deportivas, 
P E N A L T Y . 
NOTICIARIO BREVE 
E l «Ideal», de Granada, e s t á muy bien 
informado con respecto a nuestro cam-
peonato. Ahora resulta que somos cam-
peones, Y lo somos gracias a las «faci l i -
dades» que nos dieron en la ciudad de 
la Alhambra para adquirir unos jugado-
res que interesaban a! C . D, Antequerano 
y que para nada le serv ían al G r a n a -
da F . C . 
Terminado el c a m p e o n a í o n u c s í r o once 
se ve b a s í a n l e so l i c i íado para desplazar-
se fuera. De Málaga , de Pucnte-Genil y 
de L o j a se hacen proposiciones. L a de 
Loja es muy curiosa. Ofrecen al C . D. 500 
pesetas por ir allí y ellos por venir aquí 
quieren 1.000. Y es que í o d a v í a hay cla-
ses y o p í i m i s m o . 
Como consecuencia de la protes ía cur- 1 
sada por el C , D. A n í e q u e r a n o a la Pede- j 
ración por «1 írato desconsiderado deque 1 
fué objeto su delegado en E c i j a el día 13 . 
del actual, el Club edjano ha sido san- j 
clonado con una mul ía de 150 p é s e l a s e 
inhabi l i tac ión para el cargo del delegado 
de campo que p r o v o c ó los incidentes. 
L a A s o c i a c i ó n Malagueña de Mutilados 
de Guerra ha interesado de nuestro Club 
el desplazamiento del equipo hoy domin-
go 27 para contender en los B a ñ o s del 
Carmen contra una se l ecc ión del segundo 
equipo del Malacitano y el Montaña en 
partido a beneficio del glorioso Cuerpo. 
Dados los fines del mismo, nuestro Club 
ha aceptado inmedia íamente , haciendo el 
desplazamiento exclusivamente por los 
gastos del mismo. 
Por el Club local se estudia el ofreci-
miento que Se le ha hecho de tomar par-
te en un torneo que organiza la Delega-
c ión Provincial de la Federac ión Regional 
Sur en Córdoba , con equipos de las pro-
vincias de C ó r d o b a y Jaén, eliminados del 
campeonato, supeditado, como es'natu-
ral , a los proyectos y a u t o r i z a c i ó n de la 
F e d e r a c i ó n . 
o máquina d smotadora de lana, en 
buen uso. 
ESCRIBIR PUBUCÍTARIA DIANA 
M A L A G A 
lastltülo lladanal Si fmi$lén 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
3 LJ b) si ci i o d e Voj^sz 
No han llegado aún las ó r d e n e s de 
pago de la mensualidad de Septiembre. 
Cuando lleguen s e r á n anunciadas en la 
tabla de avisos de la Agencia. 
JIOI n i m i m m i 
Se advierte a todos los que actualmen-
te tienen descubiertos por F I C H A A Z U L 
que les concedo un plazo ú n i c o 0e impro-
rrogable hasta el p r ó x i m o día 31 del 
mes en curso, transcurrido el cual adop-
taré las "medidas enérg icas a que se e s t á n 
haciendo, acreedores. 
Por Dios, por E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nacionalsindicalista. 
A n í e q u e r a 25 de Octubre de 1940, 
El Jefe de Zona de F . E J . y d e l a s J M S . 
M. N A V A R R E T E G A N A N C I A S 
Cervecer ía C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T<ai «áfono 3 9 2 •> A ISi r E Q U EP» A 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S E M.a 6 A R C I A (Nombre registrado) 
A.' García * L U C E N A 
AGEN TE EN A N T E Q U E R A : C R I 6 T 3 Í AL ÁVILA - M E R E C I L L A S 7 . 
EL P E ANTEQUERA 
EM T I P O S E C O , una verdadera «Crema d e Anís» 
EH T I P O D U L C E , ei m á s exquisito d e ios l icores 
^ ^ ^ ^ £ N S U S DOS E S T I L O S , UN LE6ÍTIM0 O R G U L L O D E LA LiCORERÍA NACIONAL. 
DESTILERIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión el Excmo. Ayuntamien-
to, b e i j o la presidencia del señor alcalde, 
don Diego López Priego, asistiendo los 
señores Castilla Miranda, Moreno Pare-
ja, Miranda Roldán, Blázquez de Lora, 
Moreno de Luna y Cuadra Blázquez, 
asistidos del secretario de la Corpora-
ción, señor Pérez Ecija, y del interventor 
de Fondos, señor Sánchez de Mora. 
Fueron aprobadas el acta de la ante-
rior y las cuentas de gastos. 
Quedó la Corporación enterada de 
comunicación del Excmo. señor gober-
nador civil y jefe provincial del Movi-
miento, agradeciendd el acuerdo adop-
tado de ceder a la Falange el Palacio de 
Nájera. 
Asimismo quedó enterada la Corpora-
ción de comunicado de la Jefatura Pro-
vincia! de Sanidad en el que da cuenta 
de haber decretado el cese de dos prac-
ticantes interinos. 
Se autoriza a Juan González González 
para que traspase a su padre Rafael 
González Vegas el disfrute de dos fane-
gas y tres cuartillas de tierra de Propios 
que viene labrando en el partido de Jeva. 
Se accede a petición de don Manuel 
Vergara Usátegui en solicitud de terreno 
en el Cementerio para la construcción 
de un panteón familiar. 
A propuesta del señor alcalde-presi-
dente y para auxiliar al personal del 
Municipio, como consecuencia de los 
sueldos insuficientes que se están perci-
biendo en el año en curso en relación 
con la subida y costo de la vida, se acor-
dó un auxilio en metálico con mo'ivo y 
para la mayor solemnización y recuerdo 
de la grandiosidad del próximo día 27, 
en que será consagrada la ciudad al 
Corazón de Jesús y entronizado en las 
Casas Consistoriales, facultándose al 
efecto al señor alcalde para que, con 
arreglo a normas que se esbozaron, dis-
tribuya un donativo entre los funciona-
rios y empleados municipales proporcio-
nalmente al número de hijos menores de 
14 años que cada uno tenga; y al propio 
tiempo para ampliarlo con la distribu-
ción de otro donativo a los obreros en 
paro en dicho día. 
Por último, se designa al señor alcalde 
para que instruya expediente sobre 
orden incumplida de la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos. 
E L HOMBRE SIN ROSTRO 
Hace mucho tiempo que los aficionados a 
las películas policíacas no veían una donde 
tuvieran bastantes erKOciones e intrigas. 
«hl Hombre Mrrrostro»,excepcional produc-
ción del gran animador europeo ROBERT 
FLOR'/.Y, reúne jtodas estas condiciones. Se 
basa en un asesinato misterioso ocurrido en 
un gran estudio cinematográfico de los i'sta-
dos Unidos, que ofrece al espectador una cu-
riosidad tan universal como es la de admirar 
un gran estudio donde no escapen a la vista 
los detalles de sus trucos. De unag' an senci-
llez, a! mismo tiempo que de un profundo d>a-
matisjiui, es esie un film de fingustia y de iro-
nía, de humorismo y de patético interés. Una 
producción que no será fácil olvidar a los que 
una vez hayan visto la cara de este hombre sin 
ros ro. E l reparto es de primera categoría: 
Rod la Rocque, Reginad Denny, Francés Dra-
ke y Gail Patrik, que hacen una interpretación 
insuperable. G O G . 
Infante, 59 y Qnhr y Cid, 2 - Teléfono 362 
ACABA DE RECIBIRSE: Bombones «Eu-
reka»; Mermeladas; Frutas al natu-
ral; Anís del Mono; Salchichón y 
Chorizos de Prolongo; Mantequilla 
de la Praviana, Lorenzana y Tineo; 
Aceitunas en frascos y en latas; 
Pasas moscateles; Tapiocas y Purés 
de legumbres. 
C A S A RAMÓN N A V A R R E T E 
G R A I N E X P O S I C I Ó N 
Lampistería - Tapicería y Camas alquiladas 
» 
Trinidad grund, 11, entresuelo - MALAGA 
Para encargos en Antequera, infórmese en esta 
Redacción. 
C O INJ C I ET. R T" O 
Obras que interpretará la Banda Municipal de 
Música durante los actos y conciertos en las 
f, estas de Cristo Rey. 
«La gata encantada» selección, Pablo Luna. 
«Lohengrin» marcha (estreno), R. Wágner. 
«Mektub» marclm, Mariano San Miguel. 
«Pobre madre» marcha, Mariano Díaz. 
«Le Songo fantasía, H Klins. 
«Al Sagrado Corazón» himno, (estreno) López 
Sánchez. 
«Retreta», Durán. 
J 3 3 ^ I V 1 0 O M » A I ^ Í A 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen González González, María Teresa 
León Miranda, Trinidad León Martín/José Ve-
gas Soria, Francisco Bonilla Cano, Antonio 
Molina de Haro, Pilar Alarcón Martín, María 
del Pilar Aguilar Sígales, Rosario Galindo 
García, Agustina Soria Corral, Francisco Ve-
gas Sánchez, Teresa Carmona Carmona, An-
tonio Romero Aguilar, José Palacios Caballe-
ro, Manuel Alcaide Reina, Concepción García 
Mora, Ana María Pérez Bastida, Carmen Ru-
bio Flores, Enrique Hidalgo Fernández, Re-
medios Morente Cuenca, María Molina Olmo, 
Alfonso Pozo Martín, José María García Tra-
veset. 
Varones, 10.—Hembras, 13. 
DEFUNCIONES 
liduardo Soldado Cano, 60 años; Antonia 
López Chicón, 24 años; Cristóbal Cabrera 
Osuna, 11 meses; Francisco González Ríos; 
José García Alcoholado, 1 mes; Angeles Hidal-
go Rico, 3 años; Josefa González Pérez, 22 
días; Diego Balta Arcas, 6 meses; Rafael Pinto 
Fernández, 10 años; Carmen Tirado TerroneSi 
50 años. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 23 
Total de defunciones 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
MATRIMONIOS 
Antonio Muñoz Muñ»z, con 
Ana Notario Conejo.—Manuel Díaz Godoy, 
con Carmen Ccrvi Cabrera.—Lorenzo Narbo-
na Grande, con Teresa Aranda Valle.—Domin-
go Bueno Vegas, con Josefa Marina González-
